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ABSTRAK 
 
Muhammad Gugus Trilaksana. 2015, SKRIPSI. Judul: “Efektifitas Penggunaan 
Drop box Dan Elektronic Filling (E-Filling) Sistem Untuk 
Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi” 
Pembimbing : Sri Andriani, SE. M.Si 
Kata Kunci : Drop Box, e-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Direktorat Jendral Pajak menerapkan fasilitas drop box dan e-filling untuk 
lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Fasilitas ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban  perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana 
Wajib Pajak terdaftar. Karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh 
penerapan  drop box dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya 
Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari 
hasil kuesioner dengan objek penelitian wajib pajak Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan IBM SPSS v.22 Statistic dan Microsoft Excel 2010. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda hasil dari penelitian ini 
adalah layanan drop box dan e-filling secara simultan (bersama-sama) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh 
sehingga hipotesis pertama terpenuh. Hasil kedua, layanan drop box dan e-filling 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT 
tahunan PPh sehingga hipotesis kedua terpenuhi. Dari kedua variabel bebas, yang 
memiliki pengaruh paling bersar terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan 
PPh adalah variabel drop box. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di UIN 
Malang baru satu kali diadakan sosialisasi pengisisan SPT dengan e-filling 
sehingga dosen dan karyawan UIN Malang masih belum begitu memahami 
dengan sepenuhnya tentang tata cara penyampaian SPT melalui e-filling. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Gugus Trilaksana. 2015, SKRIPSI. Title: “Effectiveness of Using 
Drop Boxes And Elektronic Filling (E-Filing) Compliance 
Reporting System To Increase Income Tax SPT individual 
taxpayer” 
Advisors : Sri Andriani, SE. M.Si 
Key Words : Drop box, e-Filling, Taxpayer Compliance 
 
The tax directorate applies the drop box facility and e-filling to make 
taxpayers easier to implement tax obligations. The facility is expected to facilitate 
taxpayers to implement their tax obligations without having to come to the tax 
office where the taxpayer is registered. Because of that, the researcher wanted to 
know how the effect of the application of the drop box and e-filing on tax 
compliance in KPP Madya Malang. 
This study used a descriptive quantitative approach. The data used in this 
study are primary data that obtained from the questionnaire answer of taxpayers 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. To determine the effect 
of independent variable on the dependent variable, this study used multiple linear 
regression analysis that using IBM SPSS Statistics v.22 and Microsoft Excel 
2010. 
Based on the results of multiple linear regression analysis, the results of this 
study are; First, the service drop box and e-filling simultaneously have  significant 
impact on the income tax compliance so that the first hypothesis is fulfilled. 
Second, the service drop box and e-filling partially have significant effect on the 
income tax compliance so that the second hypothesis is fulfilled. Based on those 
two independent variables, the most influential variable on the income tax 
compliance is drop box variable. This is caused of socialization of filling tax 
returns with e-filing is only in once time held in UIN Malang so that the lecturer 
and staff of UIN Malang still not clearly understand on procedure for submitting 
tax return through e-filing. 
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 ملخص
فعالية استخدام مربعات القائمة ونظام "الإيداع " :العنوان .أطروحة ،5102عام  .العنقودية محمد
ضريبة الدخل "الشعب  TPS إلكترونيك" (الإيداع الإلكتروني) تحسين الامتثال الإبلاغ السنوي
 ."دافعي الضرائب الخاصة
 يرتسجالدا ،أندريانيسري  :  المشرف
 الإلكتروني، امتثال دافعي الضرائمربع، الإيداع إسقاط : كلمات البحث
 
 
المديرية العامة للضرائب تطبيق التسهيلات مربع الإسقاط والإيداع الإلكتروني زيادة تسهيل 
ومن المتوقع في المرفق لتكون قادرة على تيسير دافعي  .دافعي الضرائب في أداء واجب بيرباجاكانيا
كانيا دون الحاجة إلى الحضور إلى "مكتب الخدمات الضريبية" التي الضرائب الوفاء بالتزامات بيرباجا 
ولذلك تريد الباحثين لمعرفة كيفية الاستفادة من مربع إسقاط التطبيق  .يسجل فيها دافع الضرائب
 .نغلامادية ما PPKوالإيداع الإلكتروني للامتثال ضد دافعي الضرائب في 
بيانات المستخدمة في هذا البحث هو يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي الكمي. ال
وتم الحصول على البيانات الأولية من نتائج استبيان بهدف البحث من دافعي  .البيانات الأولية
لمعرفة كيفية ربط المتغيرات الحرة  .جامعة الاسلامية الحكومية مولان مالك ابراهيم مالانجالضرائب 
للعلوم الاجتماعية الإحصائي  MBIللمتغيرات المستخدمة متعددة تحليل الانحدار الخطي باستخدام 
 . 0102 lecxE tfosorciMو 22 v الإحصاءات
على أساس نتائج الانحدار الخطي متعددة أنجز تحليل من هذا البحث هو نتيجة لخدمة مربع 
الإلكتروني في أن واحد (معا) وكان كبير التأثير على الامتثال للتسليم مثل ضريبة إسقاط والإيداع 
والثاني، خدمة مربع إسقاط والإيداع الإلكتروني   .الدخل السنوي حتى أن تيربينوه الفرضية الأولى
من  .كتأثير كبير على امتثال جزئي إيداع ضريبة الدخل السنوي حيث تلبي هذه الفرضية الثانية
مربعات   hPP السنوي TPS تغير الثاني الذي قد بيرسار خالية من تأثير آخر للامتثال هو تقديمالم
بينجيسيسان التنشئة  TPS جديد مؤسف مرة عقد NIU قطره متغير أنه من الممكن لأن في
لا  NIU   الاجتماعية مع الإيداع الإلكتروني حيث أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين من بيرنبوب
  عن طريق الإيداع الإلكتروني TPS ل غير ذلك تماما فهم حول إجراءات تقديميزا
